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JOSEP M .  SALRACH 
ELS MONTCADA ENTRE 1000 11230. UNA NOVA RECERCA 
Fa aproxhadament quatreque anys John C. Shideler vapublicar uninteressant 
estudi sobre la famílii noble dels Montcada en el període dels seus ongens i primera 
ex~ansió (1000-1230),' i em Denso que el seu trebaii no ha tinwt encara el resso que 
- 
es mereix'entre nosaltres. - 
John C. Shideler és un jove medievaiista d'EE.UU, que sota el mestratge de 
Thomas N. Bisson. ha cenvat les seves invesueacions sobre la societat cltaiana de La 
primera epoca feudal. Cai prestar atenció a aq\ests historiadors americans, 1L que 
cai afenir el nom de Paul Freedrnan, wrque els seus trebaüs, centrats sobre uns 
períodis i unes temitiques poc estudi;de;darrerarnent a Cataiunya, comencen a 
donar fruits renovadors. Bisson, amb eis S& estudis sobre la fmalitat deis comtes- 
reis, ha encerar un front de recerca absoluwent preterit entre nosaltres? Freed- 
man, dedicant-se a i'estudi de la mmia i de 1'Esp;lísia deis sede xii i XIII. es& 
contribuint a omplir el buit de cor;eUemcnts entre ya feudaiitza&5, rnagistraiment 
estudiada per Bonnusie, i La crisi social i economica dels se es XN 1 XV, a La que J .  
Vicens i C. Carrere, entre altres, van dediur estudis admira f .  les Els resultats de la 
- ,.--- .--,, -........., 
of ~a l~ fórnta  Prcrs, Berkrlry Lur Angles, 1983.252p ~dics~unlm~mbclriiold'ELMonr~& 
lamilin dr nobltr c<iraln> a I'E&r M#runn Edicion< 62 B=rLelona 19x7 731. n "?.  ' 
2. ~ i w n  ha pubticaz. encred~es~veb;u,, .Cm35 Prices rnd produnion i n ~ t d o n k  A 
Templar Account, 1180-1 188.. aOtdeMdInmwaMninthcMiddLAges: E~qsinHatorofJouphR. 
Sbayn,  d. W¡~&M C .  Jordm et d .  (PrLiccmn, N. J. 1976) .87-98; . h o n  de caldes. c. 1135- c. 
1200: Dean of Barcelona m d  King's Minirter., a Lnu, ~ h ~ M d ~ ~ r y :  E r q s  in Honor ofSuphm 
Krtrnn,  4. Kenneth Pninington and Roben S o m e d e  ( P W e I  hia, 1977). p. 281-292; abieditern- 
nrui Temto"d Poarer in &e TweIfüi Cm-., a Aomdlrgs oftk ~ m m o v l  PhibqhicJ Socvty 
(19791, 123: 143-150; Comnntion of mkge.  Mmu Exploiation m d  u r  Restr& in FrMn. 
Ciun onu, nnd Aragon (c. A. D.  1Wa-C. 122SJ, Odo 3 S the C k n d o n  Presr, 1979,254 p.; .Las 
finuiza del pven Jaime 1, 1213-1228.. a X Conpcw & hirtoM & In C o w  & Aragón: Zaragoza, 
1976, Sara oru. 1980). 161-208; F d  Acmunts O[C&¡O@ #n+ the En@ Count-Kin S, 1151- 
1213, &rk$ey-u>s Ange%s, 1984; .El fnidili- en Cad- del rlglo xii., ~ s r m n ~ ~ a s f j n & k ~  y 
f e u d a h o  en elmundo mcdu,,ánm, Bucclona(Críriu, 1984). p. 66-91. 
3. Frudman ha publicat. ave dues mbsllr. -Church and bcKry  in thc Diocae of Vich in rhe 
Proccrr in Medieval Guloni i :  Evidencclrom F*ccLkuJ  burccí.. a Vwror (1982). 13: 225-244; -11 
condirton des aysmr d a s  un viUagccauLndu xiilc riklc.. a ANliiLsd* Mda ((1982). 158.231-244; 
Thr Diocese o f ~ i r .  Traduion rvrdrcgrnnnrion in M ~ d u Y d C ~ n w ,  Hut~err Untvtrriry Prnr, Ncai 
Brunswick-New Jersey, 1983 (recaunent editada m c u l l i  per Micions Curui). 
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recerca de Freedman venen a qüestionar aigunes de les conclusions de la tesi de 
Bonnassie, en el sentit de relativitzar I'extensió i profunditat de la feudalitazació ca 
el 1100. En la mateixa direcció s'orienten les conclusions de Bisson, que uoba en f' a 
Catalunya del sede xii una autoritat ecentrai~, la del Casal de Barcelona, molt 
sblida, basada en un sistema fiscal ben organiaat -novetat a I'Europa de t'epau!- 
i en un domini públic encara prou el treball que aquí ens proposem 
de presentar John C. Shideler investigacions renovadores 
encetant Vestudi de la noblesa perspectives. El llibre en 
qüestió mostra la formació, ascens i consolidació de la que fou la principal família de 
la noblesa catalana, els Montcada, en 1'e a de formació i consolidació del feuda- 
lisme, i en la rimera fase d'e ansió de f i n n a c i ó  social feudal a Cataiunya. Pera 
I'esmdi dels !4 ontcada, Shide "; er ha consultat milers de documenu dels que n'ha 
exhumar d p n s  centenars llargs de directament relacionats amb aquest liinatge; el 
seu priple investigador I'ha portat a Barcelona, als arxius de la Corona d'Aragó, de 
la Biblioteca de Caralunya, el capinilar i el diocesi; a Gmna, als arxius capitular i 
diocesi; aTortosa, als arxius capinilar i municipal; als arxius capimlars deVic i de la 
Seu d'UrgeU; als &us departamentais de Pau i Perpinyh, i a I'Arxiu His&ric 
Nacional de Madrid. Ultra dominar les fonrs narratives medievals i modernes 
(Desclot, Zurita, Gestn comitum, Didac Montfart, ecc.) i les col~leccions diplomiti- 
ues editades (els cartularis de Sant Cugat, de Poblet, de I'Ordre del Temple; el 
Iiber Feudotuna, les canes de poblament i de fran ueses, el Lüúre BLmch, el 
diplomatan de Jaume I, etc.), i'autor utilitza una h p t a  bibliografia que compren 
autors tradicionals i moderns, que cita punmalment. 
L'esmdi comenp amb una investigació novedosa sobre els ongens de la f d  
Montcada, que havien restat ignorats fins avui tant, robablement, pel desig dels 
historiadon del ropi iiinatge aoan Lluis de Montca ) d'oblidar uns origens més P l a .humils com per a manca d'investi acions en materia eneabgica. Shideler arriba a i t la conclusió, forca fomentada, e que els Montca a procedien d'una f d  de 
veguers al servei del comte Borrell 11: tenien encomanada la custodia dels castells de 
Vacarisses i Muntan o k  a finals del sede X. L'ascens de la fa&, degut a una 
polirica de fidelitat a l  Casal de Barcelona i de matrimonis .afomnau*, es concreri 
en I'acaparament de terres, rendes i castells, que els Montcada de la primera 
retingueren perseverant en la col4aboració amb els comtes i comtes-reis, es t2E 
de fet un rnecanisme successori basat en la figura de i'*hereu*, reaüüsant a vegades 
matnmonis tardans dels ue en derivava un nombre limitat de filis, etc. En aquest 
camp investigador Shide 4 er aplega els coneixements tradicionaís de la historia 
genealbgica, que gairebé trenta an s enrera va pemetre a Santiago Sobre ués 
realitzar una mentOria síntesi de hiitbna familiar de I'aristocrafia &a 
medieval,' i els reinterpreta a la llum de les noves teories de caire antropolbgic sobre 
els costums familian dels diierenu grups socials. 
Guillem de Montcada (v. 980/985-1040), veguer de Vacarisses i de Muntanyok, 
fidel de Ramon Borrell i d'Ermessenda, va apuntalar la seva posició casant-se amb 
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Adelaida de Claramut, hereva d'un imponant patrimoni al Vallés occidental i al 
Baix Llobregat. Els fills d'aquest matrimoni restaren fidels al Casal de Barcelona els 
anys de la revolta dels feudals encapcalats per Mir Geriben i el clan vescomtal 
barceloní. Acabada la revolta, efs Montcada aniciparen activament al costat del B comte en la const~cció  de la monarquia feu al catalana. En aquest sentit Renard 
Guillem de La Roca, fill de Guillem de Montcada i d'Adelaida, forma pan del 
consell persona de Ramon Berenguer 1, i probablement fou a la con comtal on 
s'estrenyaria i'amistat entre els Montcada i la família dels primen senescals, concre- 
tament amb Guillem Rarnon 1 Senescal (v. 1054-1120), amb la que acabarien 
fusionant-se. Aquí resideix precisament una altra novetat del iíibre: fiis avui s'havia 
considerat al pnmer senescal, Guillem Ramon 1, com un Montcada, cosa que 
Shideler demostra que és erdnia; serien els Montcada de la tercera generació 
coneguda els que emparentarien amb la família dels rimers senescals. La invesu a 
.S k -  ció de Shideler pona a la següent conclusió: emforu a la posició d'ambdues fam' 'es 
la segona meitat del se e XI i havent assumit papers molt protagonistes -que 
Shideler estudia- en e K' curs de la crisis suscitada per la nvalitat entre Ramon 
Berenper 11 Cap d'Estopes i'Beren er Ramon 11 el Frauicida, els dos Uinatges es K" van unir els primers decemis del seg e Xii pel matrimoni de Beatriu de Montcada (v. 
1065-1 134) amb Guillem Ramon 11 Senescal (v. 1090-1 173). Aquest gran perso- 
natge de la con de Ramon Berenguer 111 i Ramon Berenguer IV, conegut com el 
Gran Senescal, no seria, doncs, un Montcada per naixement sino només per 
matrimoni. 
En aquest moment l'ascens de la família ja és imparable, pot inquietar fiis i tot a 
la propia diastia comtal, a la que per altra banda les dues famílies, ara unides, han 
fet grans serveis en la política exterior, com per exemple fomentant i defensant la 
prolecció catalana a Occitania. Es aquest el moment escollit per Shideler per a fer 
una aturada en el fil de la historia genealb i ca -en  realitat, més que genealogica- i 
analitzar els mecanismes de forrnació dekr+moni temer deis primen Montcada 
-terres de feu! aq jsionsi- intimament re acionats amb els checs  públics exercits, 
i'anilisi i descnpcio del patrimoni dels dos Uinatgesconfluents, i'estructuraintema i 
I'administració dels senyorius familiars i els mecanismes de vida familiar, de vincles 
de fidelitat i alian~a i costums hereditaris adoptats per a protegir i incrementar el 
patrimoni i els drets senyorials considerats lúcidament com la base material del 
poder familiar. 
Un llinatge tant oderós com el que aquí s'estudia no podia de& de penstrar en 
el camp de la vida r i i  'osa on -raons espirituals al marg- els jerarques controla- 
ven una bona pan d" e les terres i rendes del país, i inspiraven la política de la 
monarquia amb els seus parents de la noblesa laica. Els Montcada durant tot el segle 
xi van monopolitzar el c h e c  d'ardiaca de la seu de Barcelona, des d'on, en opinió 
de Shideler, van contribuir a moderar I'equilibri de forces a I'interior de la jerarquia 
eclesiistica, i en la relació entre els homes de i'estament militar i els de I'Es Iésia. 
Ultra aplegar dades biogrifiques sobre els ardiaques del se le xi, ~hideler expl!ca les 
funcions i competencies d'aquests eclesi~tics al frorit Beis capítois, les rendes i 
possessions de la canonica i les formes d'accés a la vida canonical i a I'ardiaconat que 
anaven acompanyades d'un donatiu que la fainíliadel candidat donava a la institució 
religiosa corresponent, que així aixemplava el seu nc patrimoni. Com diu G. Duby, 
citat per Shideler, rAquesta panicipació de les princi als famílies de la noblesa en el 
patrimoni ca ituíar era com la materialització #un Bigam espiritual entre ~'aristo- P cricia del vo tant de la ciutat i la catedral. Assegurava I'equiiibn entre la senyoria de 
l'Església i la dels laics, facilitava les donacions iatoses i la salvaguarda del paui- 
moni ecle~iastic*.~ a dinastia dels Montcada ar&aques de la seu de Barcelona es va 
acabar I'any 1095 amb lamort de Bernat Guiiiem, i amb la introducció rvoluntat 
del bisbe Beruan de les idees reformadores que tendien a distanciar e Y" clergat del 
món secular. La reforma gregoriana, que combatia la simonia i el matrimoni o 
amistan<;ament dels clerguers i determinades formes de transmissió dels pauimonis 
eclesiastics, va incitar 1'Església a manrenir unes relacions més circumspectes amb 
les famílies de I'aristocrkia de les que les fifes del clergat -la jerarquia sobretot- 
van seguir nutrint-se, no obstant. En aquestes circumstincies els Montcada van 
perdre una posició important en I'Església barceionina, ped,  en tot cas, sena un 
retrocés temporal: temps més tard alues membres de la dinastia avancarien p s i -  
cions en el ranking eclesiatic f i s  que el seglexirr un Montcada fou nmenat mesue 
provincial de I'Ordre del Temple i un altre bisbe de Lleida. 
Un dels capítols fonamentals del Uibre és el dedicat a Guillem Ramon 11 v. 
1090-1 173), anomenat el Gran Senescal. Aquest ersonatge #historia i de llegen a, P 6 ue va ocupar molts anys el c h e c  de senescal de scomtes de Barcelona-abans ue QI I'havia ocupar el seu are Guillem Ramon I (v. 1054-1120)-, fou un els P B magnats més influents de a cort de Ramon Berenguer 111, Ramon Berenguer N i 
rimers anys d'Alfons el Cast. La tradicional &anca dels Montcada amb el Casal de 
garcelona, explicable en el marc de l'ascens social d'aqueii Ilinatge, es va trencar ca 
el 1130-1 136 a causa d'un iitigi enue Guillem Ramon i el comte, sobretot per /' a 
interferencia d'aquest en el matrimoni del seu vassall amb Beatnu de Montcada i 
també a causa d'un litigi er qüestions de drets d'aigiies. Les tensions segurament 
van forcar I'exili temoo raf de Guillem Ramon a Araeó. oed.  desorés I'amistat es va 
" . S  . S 
refer i i l  Gran  ene es cal va comentar una importan[ tasca de col4aboació amb 
I'autoriat comtal. Potser va ser un dels artífexs de la unió dinhtica amb Aragó, i és 
seaff que va estar al costat de Ramon Berenguer IV i d'Aifons el Cast en d e n  d'alta 
o ttica relacionas amb CasteUa (tnnats de Carrió, 1140, i Tudellén, 1151) i amb 
Kavarra, i va ser un puntal del Casal de Barcelona en tot el relacionar amb la plítica. 
occitana on va obtenu un exit personal i familiar de trasced&nciapel futur: vacasar el 
seu f iU GuiUem (1120-1 172) amb Maria, vescomtessa de Béam. El Gran Senescal 
també va participar activament en la conquesta de la Catalunya Nova. El seu paper 
destacar en la conquesta de Tortosa (1148) li va valdre la donació d'un ter<; de la 
citutat. Els primers anys d'Alfons el Cast, el primer comte-rei, va ser f i s  i tot 
corregent amb el bisbe Guillem de Barcelona. Sobre la seva persona i la del seu net 
homonim, Guillem Ramon de Montcada (v. 1165-1224), es va formar una Uegenda, 
durant el primer terG del segle XIII, basada en la confusió d'ambdos 
5.  GEORGES DIBY: Hommes etsmmires du w e n  Oge, Puis, 1973 
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personat es ' Aquesta Uegenda, segurament elaborada a Santes Creiis, monestir 
rotegit 3 '  el Gran Senescal, que s'hi va fer enterrar, explica-i en part justifica-el 
fet histaric de I'assassinat, el 1194, de Parquebisbe de Tarragona, Berenguer de 
Viiademuls, per obra de Guillem Ramon de Montcada, vescomte del h, confós 
amb el Gran Senescal pei autor de la primera versió escrita de la liegenda O pels 
jo lars que la van divul ar versificada. Les liuites causants d' 
'i % magnicidi en rontaven a un bindol e la noblesa integrar pels Cabrera, Caste bó i Montcada 
amb un gnip de conseliers d'Alfons el Cast entre eis ue destacaven els Cardona i 
casteii del Bntll, al comtat d'Osona. 
4 .  I'esmentat arquebisbe de Tarragona; un dels motius de a drsputa era la possessió del 
Després del 1173 i fins 1230, data en que acaba el Uibre Shideler, els f i s ,  nets i 
besnets de Guiiiem Ramon 11 i de Beatriu de Montcada, que seguiren essent 
confidents i lioctinents dels comtes-reis i importants senyor territorials, no pararen 
d'incrementar el pretigi i el poder polític del Uinatge montcadí, encara que no 
sembla que fossin capaGos d'augmentar sensiblernent I'herhcia material del G m  
Senescal, per be que van saber mantenir-ne la integritat. A finals del segle XII, una 
mutació en les esuuctures de parenuu en el conjunt de la noblesa por& en el cas 
concret dels Montcada a una proliferació de branques, perb, a diferencia del que 
passi amb altres families aristocrAtiques, els Montcada van saber mantenir els 
dominis centrals del clan sense esmicolar-los al temps que el matrimoni bearnés i 
I'expansió perla Catalunya Nova proporcionaven solides bases materias a les noves 
branques: els Montcada del Béarn i els Montcada de Lleida-Tortosa. Com a actors 
secundaris, al darrera dels comtes-reis, aquests Montcada participaren en totes les 
lluites i rivaiitats que el darrer quart del segle XII i primer del XIII enfrontaren sovint 
el Casal de Barcelona-Aragó amb els reis de Castella i de Navarra; rambé participa- 
ren en empreses de .reconquestam comunes amb els castelians, i defensaren el 
projecte de creació d'una preponderant monarquia catalano-aragonesa-occitanl 
lluitant i negociant al Llenguadoc i a la Provenqa. Complint missions diplomiti- 
ques, no sempre separables dels interessos personals els Montcada viatjaren a 
Anglaterra i Irilia i navegaren per la M e d i t e h a .  D u m t  aquests anys umpoc 
estigueren absents de les liuites que s&t enfrontaren les famílies bamnials entre sí, 
unes liuites --com l'anteriorment esmentada en que va morir I'arquebisbe de 
Tarragona o com la que va enfrentar els Cabrera amb els comtes d'UrgeU- poc 
estudiades, com no sigui en la seva vertent político-militar, i no sempre ficiis 
d'intrepretar, encara que sempre apareguin més o menys directament relacionades 
amb la possessió de casteh i amb la distribució a Yiterior de ia clwe dominant de 
I'excedent sostret a la pagesia; unes Uuites, en resum, importants perque mostren 
molts aspectes de I'evolució historica de la classe dominant feudal en una epoca de 
6.  El tema, zbuis ue Shideler, havk erut m ut pr Muti de Riquer El owador Guiihm & 
Berguedh y La lvchnr$vdalel & ru w, GsteU6 de L Plzns, 1953; Gudm de Bnguc&, 2 vols., 
Abadia de Poblet, 1971) 1 Miquel CoU 1 Alenmm (Ln &gen& de GviUnn h n  de Montrada, 
Barcelona, 1958). 
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canvi i d'adaptació: I ' w a  que sun de la feudalització i prepara la gran expansió, i 
que implica I'ernergencia de la ciutat i del comerg, la imponuicia de la moneda i la 
complexitat de I'esquema social, amb la no pas ficil adaptació dels ngids esquemes 
feudosenyorials a les noves realitars derivades del creixement urbi i mercand. Al 
marge -o si es vol com unaderivació-de la contradicció principal del món feudal, 
que era I'enfrontament enue senyon i pagesos, les conuadiccions secunduies, a 
l'interior de k clase dominant, són importants i dignes d'esrndi perque revelen h 
major o menor solidesa del bloc de poder, marquen ritmes cojunwrais i, per tant, 
ajuden a definir I'evolució de la societat feudal en conjunt. 
Després de 1213, el fncjs del somni occiti i la minbritat de Jaume 1 conuibuiren 
a engendrar una siniació d'mestabilitat política en el cun de la qual els Montcada, 
com altres iiinatges, van ueballar per llur propi profit perb m b é  per a garantir la 
continuitat instirncional. Primer van ser aliats del comre-regent Nunyo Sanc, i 
després, amb I'arquebisbe Espkeg de Tarragona, Pedro Ferrindez &Albarrasí, 
Ximeno Cornel, G u i l l a  de Cerven i Guilkm de Cardona, formaren un consell 
que sima el jove Jaume 1 sota la seva aprotecció, defensa i custodian. Aquests anys 
de minoritat reial, Guillem Ramom de Montcada, vesconte de Béam, després 
d'anar a Roma i expiar les culpes de I'assassinat de I'arquebisbe Berenguer de 
Vilademuls (1 194), el 1215, va exercir un paper polític fonamental en I'entorn del 
rei, juntament amb el seu fill GuiUemdeMontcada(v. 1185-1229), que fou nomenat 
procurador el 1219. Tamnateix, la feblesa de I'autoritat reial i les ambicions dels 
magnats, que es repartien i es disputaven les rendes reials, expliquen la fluidesa i la 
inestabilitat de la sirnació política amb els seus tombants: cap el 1222 i 1223 trobem 
al rei convenir en cap &una facció nobiliiria lluitant contra un altra, enca~alada 
aquest cop pels Montcada. El conflicte ressorgí el 1226-1227 quan Guillem de 
Montcada s'aplegi amb famílies ciutadanes de Saragossa, Jaca i Osca i amb un grup 
de barons aragonesos. que s'oposaven a I'autoritat de Jaume 1. Sorpren la facilitar 
amb que es feien i es desfeien aquestes codicions, pero cal no perdre de vista que es 
tractava de lluites dins de la mateixa classe feudal, i que per tant el compromís de 
classe acabaria essent molt probablement el resultat final. El cas es que Jaume 1 va 
aconseguir desfer la coalició i obtenir la submissió de Guillem -les significatives 
paraules de .penedimenta pronunciades pel Montcada estan glossades al capíwl33 
del Llibre dek Feits-; seria una reconciliació definitiva i extensible a rota la noblesa, 
ja que suposava un pacte de manteniment dels c h s  nobiiiaris en llur present posició 
social a canvi de la fidelitat i homentage al rei. La reconciliació dels Montcada 
-GuiUem, vescomte de Béam, Ramon de Montcada, senyor de Tonosa, i Guillem 
Ramon 111 Senescal- amb el seu rei va suposar immediatvnent la participació en les 
campanyes impulsades per la monarquia: la Huita contra Guerau de Cabrera pel 
comtat d'UrgeU i I'expedició a Mallorca on van trobar la mon Guillem de Montcada 
i el seu cosí Ramon de Montcada. 
El llibre de Shideler, que en els capítols 4 i 5 - 4 s  acabem de resumir- aplega 
l'interés per I'esnidi social de la noblesa amb l'ankdota i I ' iteds per la h id r ia  deis 
aconteixements, que sovint desborden el camp de la vida poiítico-militar per a 
entrar en la historia literaria, legendina i cronística, Finalitza amb dos capítols 
dedicats ai'estudi de I'explotacióde hpagesiaen el marc dels senyorius de IaClude 
Montcada a la Caulunya Ve&, i a I'expansió del llinatge i de Uun possessions per la 
Catalunya Nova. Es meta d'un esntdi molt intereuant per a la historiade I'evolució 
social del c m p  cada  tota vegada que, a petita escala, la investigafió de Shideler 
gairebé comenga alla on acaba la de Bomassie, i mostra I'evolució del rég¡m 
senyorid en un marc geognfic i cronoldgic ben definit. La investigació s'escen, 
logicament, sobre les rendes de la tema --taca, braptge, etc.-, les imposicions 
jurisdicconals --albergas, questes, toltes, fomk-, les xmtuds --els muk usos: 
intesirúr, exorquia, wgwi<x, e=.-, el nombre i disuibució dels pagesos i de Uun 
tenencies, eLF agents del domini i de i'adminisuació senyoriai amb Uurs drets i 
rendes -castlans, cavalien, batlles-, I'explotació dels dominis, les dominiuntres, 
les badies, les casduiies, les cavderies, les tenencies pegeses, els monopolis, els 
productes agrícoles, els inventaris senyorials, etc. Investiguit la base material del 
poder sociai dels Montcada I'autor arriba ai cor del problema, a alió que segunment 
es la clau de les dissidnifies, les agitacions i el desassossec de tánstocriEia aquelis 
anys de finais del segle XII i principis del XIII. Quina e n  ladisponibirat en numerari 
d'aquest Ilinatge? 1, més concretament, quina e n  la sintació econdmiu dels Mont- 
cada quan Guillem de Montcada mon a Mallorca, el 1229? Per a respondre a 
aquestes qüestions Shideler investiga les operacions crediticies i zotes les acnucions 
dels Montcada en d ó  que implicava la uulització de quantitlu importanrs de 
moneda. Les conclusions no ponden ser més reveladores: Guiuem de Montcada va 
morir el 1229 cvregat de deutes, just al contrari del que havia pvsat amb el seu 
besavi, el Gran Senescal, que havia mon deixant 'facturesr per cobrar. La situació 
financen de la vídua de Guiilem, G-da de Provenca, e n  tan dificultosa que 
Jaume 1 i els monjos de Suites Creus van haver d'ajudar-la a administrarles - n o  
obstant- fabuloses propietars funilurs i pagar els crediton. Per Shideler no ml 
clar que aixb es degui a una drjstica aitenció dels procediments adminisuatius 
seguits pels Montcada. Els canvis introduits en f'economia familiar entre 1175 i 1230 
foren me% aviat modents, i van consistir sobretot en incrementu, no pas reduu, els 
ingresos en moneda. Shideler no creu que Gtaiunya hagi conegut aieshores una 
situació de decadencia econdmica genenl. El problema, diu, sembla haver estat una 
creixent necessitat de numerar¡ per pan dels Montcada, necessitat que van satisfer 
en bona pan apel.lant a diferents formes de credit i, per m, d'endeutament. 
Aquest comportamet el 1230 amen-va seriosament amb afeblir el Uegar material 
del Gran Senescai. 
Shideler a tun aquí la seva investigació. Les conclusions no ens satisfan pas 
ptenament, perd aixó potser no es mt un problema de la seva investigació com una 
conseqüencia de la prudhcia que imposa la manca de uebalis s i m i s .  Voldriem 
saber, per exemple, b causes primeres de la necessitat monetaria dels Montuda 
relacionades -bni segur- amb les aansfonnacions de I'economia feudal; ens 
interessaria conkixer la sinrofió financera d'altres Ihatges a fi de genenliau 
hipotesis i conclusions; desitjuiem reiacionar els problemes econbmics de la no- 
blesa imb el desevolupament de les rclacions noblesa-monarquia aqueh anys. i, 
fmalment, ens interessaria seguir I'enquesta per mirar d'establir LLigvns de causa- 
efecte entre lespossibles definiltats del bloc de poder i I'agressiva política d'expan- 
sió del segle XIII: una forma de superar els problemes rot reproduint els sistema? 
Més circumspeae - m é s  fidel al tenor deis documents-, Shideler no va tant enlb 
en les hipbtesis, pero aVro no resta rnirit a la seva investigació, un trebd de primen 
mi que Kgil la tradicional hisuhia factuai, político-gennlbgica, amb la base mate- 
rial del desenvolupament socid, mostra la necessiria globalitat de I'anaLSi histbriu, 
indica la convenitncia i les possibitats que ofereix I'esmdi deis h g e s  feu& i 
mriqueix el coneixement d'una &poca-el segiexn, sobretot-moit poc estudiada. 
Sena molt convenient que aquesta obra, recentment editada en ~ a t a l i , ~  servís 
d'estímul per a la reaiització d'estudis semblants sobre aitres families baronials de 
Catalunya corn els Cabrera, Cardona, Rocabertí, etc. Ben segur que aleshores es 
podria arribar a conc~usions més soiides. 
7. Vegis la non 1 
